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MOTTO  
 
“Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad.” 
( Q.S. AlMujadilah: 11 ) 
 “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara(yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang 
selalu mendoakan orangtuanya.” 
( HR. Muslim No.1631 ) 
“Tataplah kedepan untuk menyongsong hari esok harus lebih baik dari hari ini” 
( Agus Salim ) 
“Sayangilah keluarga dan dirimu sendiri, selalu hormatilah orangtua kita, dan 
selalu ingatlah pada Alloh Tuhan Kita tempat kita berdoa hingga terselesainya 
tesis ini.” 
( Agus Salim )  
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PERSEMBAHAN 
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2. Murid-muridku tersayang yang selalu memberi dukungan dan semangat 
belajar bagi kami untuk selalu ingin bertemu kembali dalam pembelajaran 
IPA, dan menjadi lebih baik. 
3. Teman-teman S2 Pendidikan Sains UNS seangkatan yang selalu memotivasi 
dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  
4. Teman-teman guru IPA di sekolah tempat kami mengajar yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini tepat 
waktu. 
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